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 Walaupun usia sudah mencecah 54 tahun, 
namun Dr. Mohd. Ghani Awang tidak pernah 
menganggap faktor usia sebagai penghalang 
untuk berjaya dengan cemerlang dalam 
akademik. 
Berkat usaha gigih dan sokongan keluarga, 
pensyarah dan rakan-rakan, Mohd. Ghani 
berjaya menggenggam Ijazah Doktor Falsafah 
(Pengurusan Teknologi) di Majlis Konvokesyen 
Ke-5 Universiti Malaysia Pahang (UMP) pada 9 
Oktober 2010. 
Pada majlis konvokesyen itu, Mohd. Ghani 
menerima ijazah doktor falsafah daripada 
Canselor UMP, Kebawah Duli Yang Teramat 
Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku 
Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah 
Al-Musta’in Billah.  
Pensyarah Kanan di Pusat Bahasa Moden 
& Sains Kemanusiaan (PBMSK), UMP itu 
tidak pernah berputus asa dalam menuntut 
ilmu, malah ketika dalam tempoh pengajian 
beliau pernah dimasukkan ke hospital untuk 
rawatan.
“Saya menamatkan pengajian dalam 
keadaan tidak sihat setelah dua kali 
menjalani pembedahan angioplasty coronary 
heart artuery surgery, justeru kejayaan ini 
sebenarnya saya ingin saya kembalikan dengan 
mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada 
Allah SWT kerana masih mahu membolehkan 
saya memotivasikan individu lain yang sedang 
membuat Ph.D untuk menamatkan pengajian 
mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan,” 
katanya.
Ketika ditanya apakah resepi kejayaan 
beliau selama ini, beliau memberitahu 
yang setiap hari beliau memperuntukkan 
masa sekurang-kurangnya satu jam untuk 
membuat penyelidikan bagi pengajian ijazah 
kedoktorannya itu.
“Kedua, kena tahu benar-benar mengenai 
penyelidikan. Bagi saya, Ph.D memang sesuatu 
yang mencabar dan sukar. Jadi, kita perlu 
banyak membaca, mentelaah dan pastikan 
setiap baris di dalam tesis itu kita sahih 
mengenainya. Semangat kena kuat, begitu juga 
dengan sokongan isteri dan kawan-kawan.
“Saya ingin mengucapkan jutaan terima 
kasih terhadap sokongan dan pengorbanan 
daripada isteri saya yang amat memahami 
dan sentiasa memberi sokongan kuat kepada 
saya dalam menamatkan pengajian ini.
“Saya juga bertuah kerana dikelilingi oleh 
sahabat dan rakan sekerja yang sentiasa 
menyokong. Begitu juga dengan Naib Canselor 
dan juga Dekan PBMSK, Profesor Dr. Abdul 
Jalil Borham yang begitu mengambil berat 
dengan pengijazahan tinggi ini serta banyak 
memberikan motivasi kepada saya untuk 
menyiapkan tesis Ph.D,” katanya ditemani 
isterinya, Safinas Haji Mohd Sharif, 43, di 
Majlis Konvokesyen yang diadakan di Dewan 
Kompleks Sukan UMP, Kampus Gambang, 
Kuantan.
Anak keempat dari tujuh beradik yang 
dibesarkan di Mersing, Johor ini ternyata bijak 
membahagikan masa beliau antara pelajaran, 
keluarga dan juga kerjaya dalam satu masa.
Jelas beliau, perancangan amat penting 
dan mesti dilaksanakan dengan penuh 
disiplin.
“Kita perlu membaca setiap hari, 
mentelaah di dalam pejabat dan belajar pada 
malam hari di rumah mestilah menjadi rutin 
yang sihat,” kata ayah kepada tiga putera dan 
tiga puteri ini.
Pada masa yang sama, beliau turut 
menasihati pelajar yang masih menuntut di 
menara gading agar berusaha bersungguh-
sungguh dalam menuntut ilmu bagi mencapai 
objektif diri.
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